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Camus est un homme important de l’histoire littéraire du 20e siècle. Il a gagné sa 
place non seulement grâce à sa style spéciale d’écriture, mais aussi à sa pensée 
profonde qui vise à la question la plus sévère de son époque et à sa recherche sans 
arrêt d’une possibilité de vie harmonieuse. 
Ce mémoire essaie de déchiffer la théorie de l’absurde à l’aide d’une étude 
textuelle de L’étranger. Le héros de ce roman est un étranger de la société. Il désobéit 
aux règles et aux conventions sociales, il refuse de jouer au jeu. L’auteur, d’abord, 
s’appuie sur l’analyse des comportements de Meursault et leur signification afin de 
faire connaître l’absurdité de la société. Ensuite, l’auteur dévoile la répression de la 
société, au niveau de la physique et de la mentalité, envers les hommes révoltes. Elle 
essaie de prouver que la société absurde ressemble à une prison, elle est ennemi de la 
liberté humaine. 
Dans la deuxième partie du mémoire, l’auteur vise à la théorie de l’absurde, qui 
vient principalement de l’essai Le mythe de Sisyphe de Camus. Les notions 
importantes - l’absurdité, trois conséquences et l’homme lucide - sont expliquées. 
L’homme désire la vérité et la liberté. Or, la société prétentieuse et menteuse le déçoit 
tout le temps. L’absurdité vient de ce conflit intolérable. Les connaissances concrètes 
de l’absurde que les lecteurs ont pris dans la première partie s’approfondiront. 
L’étrangeté de Meursault et la répression de la société seront expliquées au niveau 
théorique. 
Dans la troisième partie, l’auteur expose les circonstances sociales de la 
naissance de la théorie de l’absurde. Elle nous explique que cette théorie représente la 
réflexion des hommes en face de la crise mentale du 20e siècle, où l’homme, se 
débarrassant de la menace de famine, cherche maintenant un sens de la vie. Camus ne 
donne pas de solution, mais il propose une attitude de vivre avec l’absurde – la révolte. 
Cette conscience est aussi constructive dans la société moderne. Bien que notre 















de Camus nous sauve quand nous nous perdons. Elle est aussi utile dans la société 
socialiste. L’absurdité ne concerne pas la nature de la société. C’est pourquoi une 
étude de cette théorie est aussi nécessaire pour les Chinois. 
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Albert Camus (1913-1960), écrivain, dramaturge, essayiste et philosophe 
français, est connu pour sa théorie d’« absurde-révolte ». Ce système est fondé sur la 
prise de conscience de l’absurdité de la condition humaine. D’après lui, ce monde 
irraisonnable ne peut jamais satisfaire au désir de vérité et de liberté des hommes. 
C’est bien dans cette relation opposée que se trouve l’absurde.  
Les hommes ne peuvent jamais se débarrasser de la réalité absurde de la 
condition humaine. Pourtant, dans le monde camusien, la révolte, provoquée par la 
prise de conscience de l’absurde, donne des valeurs à cette vie décevante. En même 
temps, un nouvel humanisme que Camus a développé dans ses œuvres montre une 
possibilité de vie harmonieuse. 
Afin de mieux illustrer sa pensée philosophique, Camus essaie d’appliquer 
différents styles d’écriture – essai, roman et théâtre. Ses œuvres les plus connues se 
répartissent en deux cycles. Le cycle de l’absurde (Caligula, L’étranger, Le mythe de 
Sisyphe) et le cycle de la révolte (La peste, Les justes, L’homme révolté). Le 17 
novembre 1957, Camus reçoit le Prix Nobel de Littérature, et devient le plus jeune 
français jamais couronné par cette récompense.  
Non seulement il traite du problème le plus sérieux que les hommes rencontrent 
dans la société moderne mais, en outre, il garde espoir et donne un sens à la vie. La 
pensée absurde de Camus invite toujours les hommes à réfléchir sur leur façon de 
vivre, c’est pourquoi sa pensée pousse beaucoup d’intellectuels du monde entier à 
l’étudier. Comme ses œuvres littéraires sont des mises en formes et des cas 
particuliers d’application des ses idées, elles deviennent une fenêtre du noyau de sa 
philosophie. C’'est la raison pourquoi j'ai choisi d'étudier sa pensée de l'absurde à 
travers une analyse textuelle de L’étranger.  
L’étranger, paru en 1942, fait partie du cycle de l’absurde. Sa publication a 















hommes littéraires de son époque. C’est une œuvre qui décrit l’absurde, le fondement 
de la philosophie camusienne.  
Le roman met en scène un personnage-narrateur Meursault. L’histoire, qui se 
passe en Algérie française, se divise en deux parties. Dans la première partie, le 
narrateur reçoit un télégramme qui annonce la mort de sa mère. A travers ses yeux, 
nous assistons à l’enterrement et nous vivons ensuite pendant 3 semaines avec le 
héros jusqu’au meurtre. La deuxième partie concerne la vie en prison du héros, son 
procès et son exécution. 
L’étranger est une œuvre à la fois simple et compliquée, dans laquelle Camus 
réussit à exprimer ses idées profondes à l’aide d’une écriture particulièrement neutre 
et blanche, particularité qui attire des chercheurs.  
En Chine, L’étranger et la théorie absurde de Camus sont aussi très étudiés. Les 
intellectuels se concentrent soit principalement sur l’explication de la théorie et 
choisissent quelques exemples du corpus de L’étranger à illustrer, comme La révolte 
métaphysique – études de la pensée de Camus de ZHANG Rong et Du choix à la 
révolte – la littérature française du 20e siècle de LIU Mingjiu, soit ils s’intéressent à 
l'analyse du corpus, et la théorie servant plutôt à expliquer l’intention de l’auteur, 
comme La vie absurde écartée par la vitre – une nouvelle explication de l’image de 
Meursault de WANG Fuhe. 
 Dans le premier cas, il me semble que leur recherche est abstraite et le corpus 
de L’étranger n’est pas bien expliqué. Dans le deuxième cas, l’article de critique est 
court puisque L’étranger n’a pas un volume important. La théorie référencée est 
fracturée. Les lecteurs ont du mal à avoir une idée globale du système de la théorie. 
En plus, dans ces deux cas, des intellectuels ignorent les valeurs des études de la 
théorie absurde pour la société actuelle. ZHANG Rong, qui fait déjà attention à ce 
point, pense que l’absurdité est un phénomène propre de la société capitaliste. Moi, je 
ne suis pas d’accord sur ce point. 
Je pense que l’absurdité est une confrontation de l’homme à la société. L’homme 
qui désire la vérité et la dignité humaine, la société menteuse qui cherche à cacher 















L’absurde ne concerne pas la nature de la société mais seulement ce conflit déchirant. 
L’absurdité n’est pas un phénomène spécifique à une époque ou à une société 
particulière. Aujourd’hui, on constate tous les jours la trace de l’absurde, non 
seulement dans les sociétés capitalistes, mais aussi dans la société chinoise. La 
théorie de l'absurde nous aide à mieux comprendre la situation actuelle. Elle nous 
apprend à nous révolter et à donner un sens à notre vie. Les études de cette théorie 
sont toujours constructives et nécessaires. 
La présente étude est divisée en trois parties. La première partie est constituée de 
l’analyse textuelle de L’étranger. Dans cette partie, nous étudions l’absurdité de la 
société dans L’étranger et sa répression envers l’homme lucide pour avoir une idée 
concrète de l’absurdité ou, comme le dit Camus, pour capter la sensation de 
l’absurde. Dans la deuxième partie, j’essayerai de reconstruire le système absurde de 
Camus, en reprenant ses idées principales dans son essai Le mythe de Sisyphe. Après 
cette analyse, nous aurons une meilleure connaissance de la définition de l’absurde, 
ses conséquences sur l’homme lucide. Dans la troisième partie, nous étudions la 
naissance de la théorie absurde et ses effets positifs pour la société moderne. Nous 
discutons les circonstances historiques de sa naissance pour connaître mieux 
l’objectif de son combat. On cherche l’absurdité dans la société moderne et la société 
chinoise afin d’arriver à la conclusion que les études de cette théorie sont nécessaires 
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Première partie  L’analyse textuelle de L’étranger 
 
L’étranger est un roman singulier : banal au niveau linguistique, faute de logique 
entre les phrases. Son héros Meursault a l’air incompréhensible, son image est floue. 
Camus utilise le passé composé qui traditionnellement n’appartient pas à un roman 
bien écrit... L’étranger ne répond pas aux critères d’une histoire intéressante. Pourtant, 
une fois qu’on commence la lecture, on est très vite captivé par l’expérience de son 
héros. 
Le secret de cet effet est que l’auteur commence depuis le tout début la création 
d’une ambiance absurde. « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne 
sais pas. »① Dès la première phrase, on sent un fort désaccord. Le développement de 
l’histoire et les actions de Meursault nous surprennent de plus en plus, son procès et 
sa condamnation à mort ne font que renforcer cette sensation d'absurde. 
C’est bien cette sensation d'absurde, suscitée par le désaccord entre Meursault et 
les normes sociales, qui sert à connecter tous les fragments d’histoire. Elle est la 
signification du conflit entre le héros et la société. Nous pouvons donc dire que ce 
conflit est le fil directeur de L’étranger. Nous analyserons à la suite ce conflit sous 
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Chapitre I  L’absurdité de Meursault 
 
L’étranger ressemble à un journal intime, où Meursault essaie de décrire sa vie 
avec aucun sentiment personnel. C’est un personnage étrange aux normes sociales. Il 
ne suit pas du tout les conventions. Il est un intrus, écrasant l’image « harmonieuse » 
de la société. 
 
1.1  L’image absurde de Meursault 
 
1.1.1  Son indifférence à propos de la mort de maman 
 
L’histoire commence par la mort de « maman », pourtant elle commence d’une 
façon calme voire froide. 
Meursault a refusé deux fois de voir sa mère avant l’enterrement. Il a pris du café 
au lait et a fumé devant le cercueil. Il a dormi pendant la veillée et il ne connaissait 
pas l’âge de maman. Il « n’a pas pleuré une seule fois et il est parti aussitôt après 
l’enterrement sans se recueillir sur sa tombe ». Le lendemain, il est allé prendre des 
bains, voir un film comique, et est rentré chez lui à la fin avec Marie.  
L'attitude de Meursault n'est pas celle d'un bon fils. Il devrait éclater en sanglots 
quand il reçoit le télégramme qui annonce la mort de sa mère, au lieu de remarquer 
son imprécision. Il devrait courir à l’asile et pleurer sa mère au lieu de demander 
tranquillement ses congés, est d'aller manger dans un restaurant comme d’habitude. 
Devant le corps de sa mère, il devrait n'avoir ni appétit ni soif, sans parler de fumer. Il 
devrait se réveiller la nuit de veillée en se souvenant de l’image de sa mère. Il devrait 
traîner plusieurs jours devant la tombe de sa mère, et quand il rentre finalement chez 
lui à regret, il aurait dû être sombre pendant plusieurs mois, parlant toujours de la 
gentillesse de maman. C'est ce que la société et les conventions attendent de lui. 
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